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Sudoku adalah sebuah permainan teka-teki berdasarkan logika dengan kombinasi 
penempatan angka. Banyak penelitian dilakukan oleh para ahli terkait dengan 
pengembangan aplikasi dan pencarian solusi sudoku dengan memasukan peraturan 
permainan sudoku ke dalam komputer untuk kemudian diproses dengan algoritma 
tertentu yang ditujukan untuk mencari solusi dari persoalan sudoku tersebut. Dalam 
skripsi ini kami menggunakan Algoritma Genetika dan Pemenuhan Konstrain untuk 
mencari pemecahan dari persoalan sudoku. Diawali dengan menganalisa bagaimana 
peraturan-peraturan dalam sudoku diterapkan dalam Algoritma Genetika dan membatasi 
kemungkinan terburuk dengan Pemenuhan Konstrain. Perancangan menghasilkan 
aplikasi permainan sudoku yang membandingkan jawaban pemain dengan jawaban yang 
telah dihitung dengan algoritma tersebut. Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa 
Algoritma dapat menyelesaikan persoalan sudoku dengan baik, namun waktu pencarian 
jawaban masih relatif lambat. 
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